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区分　種目 構造 数量 備　考
土地　墳墓地 15ρ8694m2
別紙の価格には約4．5億
としてある（1996年度）
建物　　雑屋建　木造平屋
建物　　雑屋建　木造平屋
　　　　納骨堂161．98
2743　正面入口にある集会所で
　　　　別の記録には「番舎」とある
工作物門
　　　囲障
　　　囲障
　　　囲障
　　　囲障
　　　水道
　　　下水
　　　下水
　　　池井
　　　土留
　　　土留
　　　土留
　　　土留
　　　諸標
表門
土塁
鉄線棚
鉄骨金網
コンクリート塀
水道
顕下水
埋下水
堀井
石垣
石垣
石垣
石垣
境界標石
石柱、鉄扉
雑工作物石橋
雑工作物斜坂階段
雑工作物斜坂コンクリート碑
雑工作物合葬碑
雑工作物墓石
　　1個
223．61m
　73．53
　10L80
　58．99
　　1個
　　1個
　　1個
　　1個
　　1個
　　1個
　　1個
　　1個
　15個
　　2個
　　1個
　　1個
　　5個
4，212個 現在近畿財務局が国有財産
として記録している墓碑数
出展：近財資料「HW第443号、平成12年3月28日、国有財産無償貸付契
　　　約書」の「別紙第1　貸付財産及び付属施設等の内訳」に筆者が備考
　　　を加えた。
し
、
現
在
は
吉
岡
武
町
会
長
が
理
事
の
任
を
継
い
で
い
る
。
　
一
九
八
九
年
一
〇
月
、
吉
川
秀
一
理
事
長
が
急
逝
し
た
。
そ
の
後
任
に
は
タ
カ
ラ
ベ
ル
モ
ン
ト
の
社
長
を
継
い
だ
吉
川
秀
一
前
理
事
長
の
子
、
吉
川
秀
隆
が
選
出
さ
れ
て
第
六
代
の
霊
場
維
持
会
の
理
事
長
に
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
　
こ
の
間
、
霊
場
維
持
会
の
活
動
を
担
っ
て
き
た
理
事
も
世
代
の
交
代
が
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
じ
財
団
法
人
の
霊
場
維
持
会
活
動
と
い
っ
て
も
、
高
槻
と
信
太
山
と
は
夫
々
に
祭
祀
を
独
自
に
進
め
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
を
中
心
に
祭
祀
を
進
め
る
霊
場
維
持
会
と
の
間
が
疎
遠
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
本
研
究
報
告
書
の
別
稿
に
記
述
し
た
。
こ
の
結
果
霊
場
維
持
会
の
支
部
の
規
定
は
事
実
上
空
文
化
し
た
。
さ
ら
に
霊
場
維
持
会
の
事
務
担
当
者
の
引
き
継
ぎ
の
不
備
等
の
事
由
も
重
な
っ
た
た
め
、
改
め
て
財
団
法
人
と
し
て
の
「
財
団
法
人
寄
付
行
為
の
現
状
に
則
し
た
改
訂
」
を
進
め
、
大
阪
府
の
正
　
　
　
（
坦
式
の
認
可
と
登
記
な
ど
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ
れ
等
が
完
了
し
、
新
事
務
局
体
制
も
出
来
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
の
が
、
一
九
九
七
85
国立歴史民俗博物館研究報告
　　第102集2003年3月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
年
四
月
八
日
の
霊
場
維
持
会
理
事
会
に
於
て
で
あ
っ
た
。
　
一
方
霊
場
維
持
会
と
は
別
の
視
点
か
ら
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
注
目
す
る
動
き
が
あ
っ
た
。
千
葉
県
佐
倉
市
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
、
佐
原
真
研
究
代
表
者
の
も
と
で
、
共
同
研
究
「
歴
史
に
お
け
る
戦
争
の
研
究
」
が
一
九
九
五
年
度
か
ら
始
ま
　
［
m
　
っ
た
。
共
同
研
究
の
目
的
と
し
て
は
、
「
歴
史
学
・
考
古
学
・
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
・
生
物
学
・
人
類
学
が
学
際
的
に
戦
い
を
課
題
と
し
て
行
う
研
究
と
し
て
、
日
本
で
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
を
通
じ
て
、
戦
争
に
つ
い
て
今
ま
で
ど
の
よ
う
な
研
究
が
あ
り
、
将
来
ど
の
よ
う
に
研
究
を
進
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
展
望
を
　
　
　
｛
冊
）
得
る
こ
と
」
を
掲
げ
た
。
そ
の
中
で
、
特
に
近
現
代
史
に
お
け
る
戦
争
に
焦
点
を
当
て
た
の
が
、
共
同
研
究
B
「
近
現
代
の
兵
士
の
実
像
」
で
あ
る
。
藤
井
忠
俊
研
究
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
㎜
「
表
者
の
も
と
で
一
九
九
六
年
度
か
ら
発
足
し
た
。
こ
の
共
同
研
究
B
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
「
戦
争
の
問
題
を
『
戦
争
と
民
衆
』
と
い
う
切
り
口
で
探
っ
て
み
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
中
で
も
直
接
戦
争
を
体
験
し
た
『
兵
士
像
』
を
、
残
さ
れ
た
記
録
か
ら
追
究
し
、
そ
の
実
像
と
虚
像
の
解
明
を
図
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
そ
の
送
迎
を
し
た
図33　近畿財務局の「貸付財産」でいう「境
　　　界標石」15個のうちの1個。東側の
　　　入ロにあり「陸軍省所轄地」の刻字が
　　　明瞭に読める石柱。
存
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
。
度
終
了
し
た
が
、
持
に
関
す
る
懇
談
も
持
た
れ
た
。
　
こ
れ
ら
が
機
縁
と
な
っ
て
、
か
つ
て
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し
た
研
究
者
と
大
阪
歴
史
学
会
企
画
委
員
長
が
共
同
で
呼
び
か
け
て
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
八
日
研
究
会
を
開
い
た
。
そ
の
席
で
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
と
そ
の
保
存
を
考
え
る
会
」
（
以
下
本
稿
で
は
「
考
え
る
会
」
と
略
記
す
る
）
の
発
足
が
、
参
加
者
約
二
〇
人
の
合
意
で
決
ま
っ
た
。
代
表
者
は
小
田
康
徳
大
阪
電
気
通
信
大
学
教
授
で
、
現
在
考
え
る
会
で
は
保
存
の
在
り
方
に
つ
い
て
提
言
し
、
研
究
を
重
ね
て
い
る
。
　
他
方
、
地
方
自
治
体
と
し
て
国
有
財
産
の
無
償
貸
付
を
受
け
た
大
阪
市
は
、
財
団
法
人
の
祭
祀
担
当
団
体
霊
場
維
持
会
と
協
力
し
な
が
ら
、
墓
地
の
維
持
・
管
理
に
行
政
と
し
て
の
立
場
で
必
要
な
＝
疋
の
経
費
を
負
担
し
て
き
た
。
こ
の
間
、
大
蔵
省
（現
在
財
務
省
）
と
の
間
で
借
地
契
約
更
新
を
継
続
し
、
併
せ
て
大
阪
市
が
必
要
と
し
た
措
置
を
順
次
進
め
て
き
た
（
表
2
1
）
。
し
か
し
墓
碑
面
の
剥
落
が
今
後
急
速
に
地
域
社
会
や
家
族
の
問
題
と
も
関
わ
り
、
近
代
戦
争
の
歴
史
的
意
味
を
兵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
士
・
地
域
な
ど
を
通
し
て
再
検
討
す
る
こ
と
で
も
あ
る
」
と
提
示
し
て
い
る
。
筆
者
は
共
同
研
究
B
に
共
同
研
究
員
と
し
て
参
加
し
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
一
九
～
二
一
日
に
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
参
画
し
て
以
来
、
霊
場
維
持
会
の
協
力
を
得
て
主
に
旧
陸
軍
墓
地
の
研
究
に
関
わ
っ
て
き
た
。
　
既
に
大
阪
市
史
編
纂
所
で
は
、
明
治
期
の
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
関
す
る
史
料
収
集
を
進
め
て
、
特
に
西
南
戦
争
以
前
の
墓
碑
に
つ
い
て
の
研
究
に
着
手
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
大
阪
民
衆
史
研
究
会
の
機
関
誌
『
大
阪
民
衆
史
研
究
』
第
三
九
号
（
一
九
九
六
年
六
月
）
に
論
文
「
米
軍
機
搭
乗
員
処
刑
『
大
阪
事
件
』
の
概
要
」
を
発
表
し
た
研
究
グ
ル
ー
プ
の
実
証
的
調
査
等
、
個
々
に
研
究
は
進
み
つ
つ
あ
っ
た
。
　
そ
し
て
夫
々
に
、
墓
碑
面
の
剥
落
の
進
行
等
に
つ
い
て
憂
慮
し
、
そ
の
保
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
調
査
は
二
〇
〇
〇
年
　
　
　
　
こ
の
間
に
研
究
者
と
霊
場
維
持
会
の
間
で
墓
碑
保
存
と
景
観
の
保
86
横山篤夫［旧真田山陸軍墓地変遷史］
進
行
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
見
込
む
と
、
大
阪
市
が
従
来
進
め
て
き
た
対
応
で
は
間
に
合
わ
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
　
一
九
四
五
年
に
陸
軍
省
の
手
を
放
れ
て
五
七
年
、
現
在
当
時
を
直
接
知
る
人
は
ほ
と
ん
ど
居
な
く
な
っ
た
が
、
改
め
て
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
祭
祀
と
、
墓
碑
群
を
含
む
景
観
の
保
全
が
見
直
さ
れ
る
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
放
置
さ
れ
れ
ば
、
日
本
で
最
初
の
陸
軍
墓
地
、
国
立
墓
地
で
、
現
在
最
大
の
個
人
墓
碑
を
擁
し
、
旧
軍
隊
に
関
す
る
様
々
な
情
報
が
パ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
、
遠
く
な
い
将
来
に
墓
碑
の
多
く
が
崩
壊
し
、
歴
史
的
価
値
を
持
つ
景
観
を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
強
い
危
機
感
が
「
考
え
る
会
」
に
参
加
し
て
い
る
研
究
者
の
共
通
し
た
認
識
に
な
っ
て
い
る
。
　
霊
場
維
持
会
は
、
五
五
年
に
わ
た
っ
て
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
維
持
に
努
力
し
て
き
た
だ
け
に
、
墓
碑
の
状
態
に
つ
い
て
は
最
も
早
く
か
ら
そ
の
保
全
を
主
張
し
て
き
た
。
現
状
に
つ
い
て
は
憂
慮
を
強
め
、
公
的
保
存
の
方
策
も
含
め
長
期
的
展
望
を
検
討
し
て
い
る
。
霊
場
維
持
会
創
設
期
に
は
、
多
く
の
同
世
代
の
若
者
が
戦
争
で
死
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿
）
で
い
っ
た
こ
と
へ
の
「
負
い
目
」
や
責
任
感
が
参
加
者
の
使
命
感
と
な
り
、
奉
仕
・
献
身
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
支
え
て
き
た
。
今
五
五
年
が
経
ち
、
次
の
世
代
・
若
い
世
代
に
ど
う
引
き
継
ぐ
か
と
い
う
大
き
な
転
機
に
直
面
し
て
い
る
。
お
わ
り
に
　
現
在
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
、
財
務
省
近
畿
財
務
局
の
所
管
す
る
国
有
財
産
で
あ
る
。
そ
の
台
帳
に
は
表
2
2
の
物
件
が
挙
げ
て
あ
る
。
つ
ま
り
墓
碑
を
含
め
て
国
有
財
産
に
な
る
が
、
第
二
章
第
二
節
で
見
た
「
国
有
財
産
無
償
貸
付
契
約
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
維
持
管
理
に
要
す
る
経
費
は
大
阪
市
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。
そ
し
て
表
2
1
で
見
た
通
り
、
大
阪
市
は
霊
場
維
持
会
に
協
力
し
、
そ
の
責
任
を
一
定
程
度
果
た
し
て
き
た
。
　
し
か
し
第
二
章
第
五
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
不
都
合
な
事
態
が
発
生
し
た
時
、
そ
れ
に
対
応
す
る
と
い
っ
た
措
置
で
は
間
に
合
わ
な
い
事
態
が
現
在
起
き
よ
う
と
し
て
い
る
。
遺
族
に
と
っ
て
は
死
者
の
名
が
刻
ま
れ
て
こ
そ
の
墓
碑
で
あ
る
。
こ
こ
数
年
、
手
を
撲
い
て
い
れ
ば
百
年
を
経
た
多
く
の
墓
碑
の
表
面
は
剥
落
し
て
墓
碑
銘
の
解
読
さ
え
も
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
強
い
。
一
基
毎
の
墓
碑
銘
文
が
明
ら
か
に
す
る
将
兵
の
歴
史
こ
そ
が
、
全
体
の
景
観
と
合
わ
せ
て
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
歴
史
的
価
値
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
石
質
や
刻
銘
の
文
字
も
歴
史
的
資
料
で
あ
る
。
長
期
的
展
望
に
立
っ
て
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
維
持
・
管
理
を
ど
う
す
る
の
か
、
そ
の
祭
祀
を
担
当
し
て
き
た
霊
場
維
持
会
の
意
向
も
聞
き
な
が
ら
こ
れ
か
ら
の
祭
祀
の
在
り
方
を
ど
う
考
え
た
ら
良
い
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
具
体
案
づ
く
り
が
緊
急
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
　
大
阪
市
を
は
じ
め
、
関
係
す
る
諸
機
関
、
国
の
適
切
な
行
政
的
措
置
が
求
め
ら
れ
る
。
と
同
時
に
霊
場
維
持
会
や
関
係
す
る
諸
団
体
、
ま
た
従
来
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
祭
祀
に
関
ら
な
か
っ
た
遺
族
や
諸
団
体
も
同
席
し
、
地
域
の
人
々
や
研
究
者
も
協
力
す
る
場
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
軍
隊
の
兵
役
従
事
中
に
亡
く
な
っ
た
人
々
へ
の
追
悼
と
同
時
に
、
次
の
時
代
に
引
き
継
ぐ
歴
史
的
景
観
、
戦
争
に
関
す
る
文
化
財
と
し
て
そ
の
保
存
を
ど
う
進
め
る
の
か
に
つ
い
て
の
合
意
形
成
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
　
そ
の
こ
と
が
「
記
憶
の
共
同
体
」
を
作
る
一
つ
の
具
体
的
作
業
に
も
な
っ
て
ゆ
く
と
思
う
。
そ
の
際
、
墓
碑
の
数
は
少
な
い
と
は
い
え
、
中
国
人
や
ド
イ
ツ
人
の
捕
虜
の
墓
碑
が
あ
る
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
自
国
の
価
値
観
で
完
結
す
る
の
で
は
な
い
視
点
が
近
現
代
の
戦
争
を
観
る
時
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
一
基
毎
の
墓
碑
銘
文
を
手
掛
か
り
に
、
埋
葬
さ
れ
た
兵
役
従
事
中
の
死
者
た
ち
の
歴
史
を
丁
寧
に
復
元
す
る
努
力
の
積
み
重
ね
の
な
か
か
ら
、
一
三
〇
年
か
ら
五
七
年
前
に
わ
た
る
戦
争
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
の
土
台
が
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。　
ま
た
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
の
「
平
和
の
礎
」
の
先
例
も
あ
り
、
市
民
が
祭
祀
に
か
か
わ
る
、
新
た
な
追
悼
の
在
り
方
も
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
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旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
沿
革
・
変
遷
を
辿
っ
て
、
明
ら
か
に
出
来
た
概
要
を
提
示
す
る
の
が
本
稿
の
課
題
で
あ
っ
た
。
未
解
明
の
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
た
こ
と
は
各
所
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
不
十
分
で
は
あ
れ
、
見
え
て
来
た
沿
革
・
変
遷
か
ら
は
、
国
立
の
最
古
の
陸
軍
墓
地
で
現
在
最
多
の
個
人
墓
を
擁
し
て
旧
軍
時
代
の
景
観
を
留
め
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
そ
れ
だ
け
に
保
存
の
実
現
が
強
く
望
ま
れ
る
。
　
本
稿
作
成
に
あ
た
り
財
務
省
近
畿
財
務
局
、
大
阪
市
建
設
局
、
霊
場
維
持
会
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
国
立
国
会
図
書
館
、
国
立
公
文
書
館
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
、
大
阪
市
史
編
纂
所
の
諸
機
関
か
ら
は
、
史
料
の
閲
覧
、
複
写
等
で
ご
協
力
を
頂
い
た
。
ま
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
員
の
方
々
に
は
多
く
の
指
導
と
助
言
を
頂
い
た
。
さ
ら
に
本
保
経
雄
、
吉
岡
武
、
今
井
英
之
、
柳
沢
忠
麿
、
堀
田
暁
生
、
小
田
康
徳
、
川
ロ
宏
海
、
福
林
徹
、
塚
崎
昌
之
、
森
紀
太
雄
、
古
川
佳
子
、
吉
岡
か
お
り
の
各
氏
（
順
不
同
）
か
ら
は
格
別
の
ご
協
力
を
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
　
な
お
本
稿
本
文
中
で
は
、
人
名
は
生
存
者
も
含
め
歴
史
上
の
登
場
人
物
と
い
う
意
味
で
敬
称
は
省
略
し
た
。
註（
1
）
　
拙
稿
「
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
」
（
『
地
方
史
研
究
』
、
一
八
一
号
、
一
九
　
九
九
年
一
〇
月
、
の
ち
に
拙
著
『
戦
時
下
の
社
会
　
　
大
阪
の
、
隅
か
ら
i
』
岩
田
書
院
、
　
　
二
〇
〇
．
年
三
月
に
収
録
）
一
八
頁
。
（
2
）
　
財
務
省
近
畿
財
務
局
保
管
史
料
「
普
通
財
産
決
議
書
」
の
所
在
地
表
示
に
よ
る
。
（
3
）
厚
生
省
「
旧
陸
軍
墓
地
現
況
表
」
二
九
六
二
年
二
月
、
日
現
在
）
。
な
お
こ
の
資
料
は
山
　
　
辺
昌
彦
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
（
4
）
　
原
田
敬
一
「
『
万
骨
枯
る
』
空
間
の
形
成
－
陸
軍
墓
地
の
制
度
と
実
態
を
中
心
に
　
　
」
　
　
（
『
仏
教
大
学
文
学
部
論
集
』
第
八
二
号
、
一
九
九
八
年
三
月
）
三
六
頁
。
戦
前
兵
士
と
し
て
参
　
詣
に
来
た
本
保
経
雄
氏
の
ご
記
憶
二
九
九
九
年
二
月
．
三
日
聞
き
取
り
）
で
も
大
き
く
は
変
　
　
っ
て
い
な
い
と
い
う
。
（
5
）
　
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
内
の
納
骨
堂
前
の
石
碑
に
嵌
め
込
ま
れ
、
日
本
郷
友
連
盟
大
阪
府
支
部
　
　
他
有
志
に
よ
り
一
九
九
五
年
に
刻
ま
れ
た
銅
板
の
銘
文
も
、
こ
の
説
に
よ
っ
て
い
る
。
（
6
）
　
原
田
敬
一
「
陸
海
軍
埋
葬
地
制
度
考
」
（
一
九
九
八
年
一
二
月
、
清
文
堂
出
版
、
大
阪
大
学
　
文
学
部
H
本
史
研
究
室
編
『
近
世
近
代
の
地
域
と
権
力
』
所
収
）
四
…
．
一
五
頁
。
原
田
敬
、
氏
に
　
　
は
こ
れ
以
外
に
各
地
の
陸
軍
墓
地
の
状
況
、
海
外
と
の
比
較
等
で
も
種
々
ご
教
示
頂
い
た
。
（
7
）
　
小
田
康
徳
「
大
阪
陸
軍
所
の
創
設
と
そ
の
展
開
」
（
一
九
八
三
年
三
月
、
大
阪
市
史
編
纂
所
　
　
『
大
阪
の
歴
史
』
第
八
号
所
収
）
四
頁
。
（
8
）
　
同
前
二
頁
。
（
9
）
　
同
前
二
頁
。
（
1
0
）
　
服
部
敬
「
軍
隊
の
創
設
と
大
阪
」
（
一
九
九
〇
年
＝
．
月
、
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
五
巻
所
収
）
　
　
一
一
八
頁
。
（
1
1
）
　
同
前
、
一
八
頁
、
及
び
小
田
康
徳
前
掲
論
文
三
頁
。
（
1
2
）
　
梅
漢
昇
「
大
阪
兵
学
寮
に
関
す
る
風
聞
に
つ
い
て
」
（
一
九
七
〇
年
九
月
、
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
　
　
第
五
六
号
所
収
）
。
〔
1
3
）
　
服
部
敬
前
掲
論
文
一
二
一
頁
。
（
1
4
）
　
同
前
＝
二
四
、
＝
二
五
頁
。
（
1
5
）
　
小
田
康
徳
前
掲
論
文
四
頁
。
（
1
6
）
　
同
前
一
七
頁
。
（
1
7
）
　
こ
の
規
定
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
会
で
の
米
田
俊
彦
氏
の
報
告
二
八
九
　
　
七
年
陸
軍
埋
葬
規
則
制
定
ま
で
の
経
過
」
の
ご
教
示
に
よ
る
。
（
1
8
）
　
森
岡
清
美
、
今
井
昭
彦
「
国
事
殉
難
戦
没
者
、
と
く
に
反
政
府
軍
戦
死
者
の
慰
霊
実
態
」
　
　
（
一
九
八
二
年
一
一
月
、
『
成
城
文
芸
』
第
一
〇
二
号
所
収
）
に
よ
る
と
、
新
政
府
軍
側
の
戦
死
　
　
者
に
は
、
一
八
六
八
～
］
八
七
〇
年
に
か
け
て
戦
死
者
の
出
身
藩
が
自
藩
の
墓
地
を
築
き
「
西
　
　
軍
墓
地
の
体
裁
が
成
っ
た
」
（
七
頁
）
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
会
津
藩
の
戦
死
者
は
、
暫
く
　
　
は
埋
葬
も
新
政
府
か
ら
禁
止
さ
れ
、
そ
の
屍
体
は
腐
敗
す
る
に
ま
か
さ
れ
る
惨
状
で
あ
っ
た
と
　
　
い
う
。
（
1
9
）
　
村
上
重
良
『
慰
霊
と
招
魂
』
（
．
九
七
四
年
九
月
、
岩
波
新
書
）
六
五
頁
。
（
2
0
）
　
原
田
敬
一
前
掲
「
陸
海
軍
埋
葬
地
制
度
考
」
四
一
八
頁
。
（
2
1
）
　
『
公
文
録
』
辛
未
自
正
月
至
七
月
　
大
阪
府
の
部
。
（
2
2
）
　
小
田
康
徳
前
掲
論
文
、
九
頁
。
（
2
3
）
　
同
前
二
〇
頁
。
（
2
4
）
　
服
部
敬
前
掲
論
文
一
二
九
頁
。
（
2
5
）
　
陸
海
軍
の
埋
葬
法
に
つ
い
て
は
、
以
後
特
記
し
な
い
場
合
は
、
前
掲
の
米
田
俊
彦
報
告
二
　
　
八
九
七
年
陸
軍
埋
葬
規
則
制
定
ま
で
の
経
過
」
と
原
田
敬
一
論
文
「
陸
海
軍
埋
葬
地
制
度
考
」
　
　
に
よ
る
。
（
2
6
）
　
堀
田
暁
生
「
真
田
山
旧
陸
軍
墓
地
に
つ
い
て
　
　
西
南
戦
争
よ
り
前
に
建
て
ら
れ
た
墓
石
」
　
　
（
、
一
〇
〇
〇
年
一
一
．
月
、
思
文
閣
出
版
「
大
坂
城
と
城
下
町
』
所
収
）
二
九
〇
頁
。
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（
2
7
）
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
会
で
の
堀
田
暁
生
氏
の
報
告
資
料
「
靖
国
霊
場
埋
葬
　
　
者
」
と
後
刻
堀
田
氏
か
ら
さ
ら
に
ご
教
示
頂
い
た
資
料
に
よ
る
。
（
2
8
）
　
渡
辺
勇
助
『
明
治
学
院
八
十
年
史
』
（
一
九
五
七
年
二
月
、
明
治
学
院
）
一
六
九
頁
。
（
2
9
）
　
陸
軍
省
第
二
九
七
、
布
第
二
四
号
（
原
田
敬
一
前
掲
「
陸
軍
埋
葬
地
制
度
考
」
四
一
九
　
　
頁
）
。
（
3
0
）
　
大
江
志
乃
夫
『
靖
国
神
社
』
二
九
八
四
年
三
月
、
岩
波
新
書
）
八
五
頁
。
（
3
1
∀
　
森
岡
清
美
・
今
井
昭
彦
前
掲
論
文
　
二
～
三
頁
、
新
谷
尚
紀
「
慰
霊
と
軍
神
」
（
二
〇
〇
〇
　
　
年
三
月
、
藤
井
忠
俊
・
新
井
勝
紘
編
『
人
類
に
と
っ
て
戦
と
は
3
戦
い
と
民
衆
』
所
収
、
東
　
　
洋
書
林
）
一
四
八
～
一
五
四
頁
等
。
（
3
2
）
　
竹
内
理
三
編
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
　
二
七
巻
　
大
阪
府
』
（
一
九
八
三
年
一
〇
月
、
角
　
　
川
書
店
）
の
「
吉
右
衛
門
肝
煎
地
」
に
は
「
江
戸
期
～
明
治
一
五
年
の
村
名
。
曲
豆
臣
時
代
の
武
　
　
家
地
や
総
構
破
却
跡
の
う
ち
（
中
略
）
余
剰
地
を
玉
造
平
野
口
町
年
寄
高
津
屋
吉
右
衛
門
に
肝
　
　
煎
さ
せ
畑
地
に
し
た
。
元
和
二
年
の
成
立
。
畑
場
八
か
村
の
一
つ
で
、
大
坂
三
郷
へ
の
疏
菜
供
　
　
給
地
。
幕
府
領
。
村
高
は
「
天
保
郷
帳
」
で
二
二
八
石
余
（
下
略
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
3
3
）
　
原
田
敬
一
前
掲
「
陸
海
軍
埋
葬
地
制
度
考
」
四
三
五
頁
で
公
的
名
称
の
典
拠
を
示
し
て
い
　
　
る
。
し
か
し
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
場
合
で
み
る
と
、
先
に
一
般
に
「
陸
軍
墓
地
」
の
呼
称
の
方
　
　
が
ひ
ろ
く
使
用
さ
れ
、
陸
軍
の
規
則
が
後
か
ら
そ
れ
を
公
称
と
し
て
追
認
し
た
と
考
え
る
方
が
　
　
妥
当
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
一
九
一
八
年
ま
で
は
原
則
と
し
て
「
真
田
山
陸
　
　
軍
埋
葬
地
」
と
し
、
そ
れ
以
後
は
「
真
田
山
陸
軍
墓
地
」
と
記
述
し
、
両
方
に
ま
た
が
る
時
は
　
　
「
陸
軍
墓
地
」
と
し
た
。
（
3
4
）
　
こ
れ
ら
の
文
献
史
料
は
、
大
阪
市
史
編
纂
所
の
所
蔵
史
料
を
閲
覧
し
使
用
し
た
も
の
で
あ
　
　
る
。
大
阪
市
史
編
纂
所
の
ご
好
意
に
厚
く
感
謝
し
、
特
に
所
長
の
堀
田
暁
生
氏
と
調
査
員
の
小
　
　
田
康
徳
氏
に
は
種
々
ご
教
示
頂
い
た
こ
と
を
付
記
す
る
。
（
3
5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
多
く
の
指
摘
が
あ
る
が
、
例
え
ば
津
田
秀
夫
編
『
図
説
大
阪
府
の
歴
　
　
史
』
二
九
九
〇
年
七
月
、
河
出
書
房
新
社
）
二
六
〇
頁
。
（
3
6
）
　
西
南
戦
争
で
の
政
府
軍
の
死
者
は
約
六
千
五
百
人
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
真
田
山
に
現
　
　
存
の
墓
碑
で
解
読
で
き
る
該
当
の
墓
碑
は
七
六
七
基
あ
る
。
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
あ
っ
て
既
　
　
に
墓
碑
が
崩
壊
し
て
死
亡
年
が
解
読
で
き
な
い
も
の
と
平
時
の
病
死
者
等
の
墓
碑
が
全
墓
碑
中
　
　
の
約
四
割
に
な
る
。
建
立
時
期
の
古
い
も
の
程
剥
落
が
進
ん
で
い
る
こ
と
等
も
勘
案
す
る
と
、
　
　
西
南
戦
争
の
時
に
建
立
さ
れ
た
墓
碑
は
千
基
を
超
え
る
と
推
定
さ
れ
る
。
（
3
7
）
　
東
京
招
魂
社
（
の
ち
の
靖
国
神
社
）
で
は
、
一
八
七
七
年
＝
月
一
三
日
か
ら
三
日
間
招
魂
　
祭
を
開
催
し
た
。
そ
の
前
日
の
一
二
日
に
、
陸
軍
大
佐
の
小
沢
武
雄
を
祭
主
に
招
魂
式
を
執
行
　
　
し
、
西
南
戦
争
で
死
亡
し
た
政
府
軍
の
六
五
〇
五
人
を
東
京
招
魂
社
に
合
祀
し
た
。
こ
の
時
点
　
　
で
は
「
軍
人
を
祭
主
に
持
つ
招
魂
式
」
で
「
招
魂
社
に
は
当
初
、
神
官
が
い
な
か
っ
た
」
と
い
　
う
坪
内
祐
三
『
靖
国
』
（
一
九
九
九
年
一
月
、
新
潮
社
）
八
二
頁
の
指
摘
は
、
招
魂
社
の
性
格
　
　
を
考
え
る
上
で
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
大
江
志
乃
夫
『
靖
国
神
社
』
　
一
一
二
、
＝
三
頁
　
　
で
は
靖
国
神
社
が
軍
の
管
轄
下
で
「
別
格
官
幣
社
と
い
う
社
格
の
点
で
は
、
他
の
「
忠
臣
」
を
　
　
祀
る
神
社
と
同
格
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
む
し
ろ
他
の
多
く
の
官
幣
社
の
上
に
卓
越
し
、
　
　
実
質
的
に
は
、
皇
祖
神
を
祀
る
神
宮
に
つ
ぐ
地
位
を
し
め
る
に
至
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
（
3
8
）
　
本
康
宏
史
「
招
魂
社
制
度
の
地
域
的
展
開
と
十
五
年
戦
争
」
（
一
九
九
二
年
＝
月
、
高
澤
　
　
裕
一
編
『
北
陸
社
会
の
歴
史
的
展
開
』
能
登
印
刷
出
版
部
。
の
ち
に
本
康
『
軍
都
の
慰
霊
空
間
　
　
　
　
国
民
統
合
と
戦
死
者
た
ち
ー
』
二
〇
〇
二
年
三
月
、
吉
川
弘
文
館
に
収
録
）
七
五
二
～
　
　
七
五
四
頁
の
「
（
三
）
明
治
～
大
正
期
の
招
魂
祭
」
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
金
沢
で
の
招
魂
祭
と
　
　
共
通
の
様
相
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
内
容
で
あ
る
。
（
3
9
）
　
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
大
阪
借
行
社
沿
革
誌
』
一
丁
。
（
4
0
）
　
同
前
四
、
五
丁
。
な
お
明
治
紀
念
標
に
つ
い
て
は
本
研
究
報
告
書
の
本
康
宏
史
氏
の
別
稿
も
　
　
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
籠
谷
次
郎
「
戦
後
の
忠
魂
日
・
慰
霊
碑
等
に
つ
い
て
」
（
「
九
七
七
年
　
　
『
歴
史
評
論
』
第
三
二
九
号
所
収
）
に
も
こ
れ
に
触
れ
た
論
考
が
あ
る
。
（
4
1
）
　
同
前
四
、
五
丁
。
（
4
2
）
　
大
阪
護
国
神
社
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
『
大
阪
護
国
神
社
五
十
年
史
』
（
一
九
九
二
年
四
　
　
月
、
大
阪
護
国
神
社
）
六
九
、
七
〇
頁
。
（
4
3
）
　
村
上
重
良
『
慰
霊
と
招
魂
」
八
八
、
八
九
頁
。
（
4
4
）
　
同
前
一
五
〇
頁
。
な
お
大
阪
で
は
天
王
寺
区
夕
丘
町
に
あ
る
大
江
神
社
内
に
山
口
藩
士
四
八
　
　
人
を
祀
る
招
魂
社
が
、
　
官
祭
招
魂
社
と
さ
れ
た
。
後
に
こ
の
招
魂
社
は
大
阪
護
国
神
社
に
合
　
　
祀
さ
れ
た
。
（
4
5
）
　
同
前
一
四
八
、
一
四
九
頁
。
（
4
6
）
　
前
掲
『
大
阪
護
国
神
社
五
十
年
史
』
で
は
、
そ
の
前
身
の
招
魂
社
の
中
に
、
真
田
山
陸
軍
埋
　
　
葬
地
内
招
魂
社
は
挙
げ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
一
九
四
〇
年
に
大
阪
護
国
神
社
が
創
建
さ
れ
　
　
た
時
点
で
、
既
に
真
田
山
の
招
魂
社
の
存
在
は
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
　
　
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
（
4
7
）
　
井
上
正
雄
『
大
阪
府
全
志
』
二
九
二
二
年
、
大
阪
府
全
全
発
行
所
）
第
．
一
巻
、
四
四
六
　
　
頁
。
（
4
8
）
　
服
部
敬
「
軍
制
の
整
備
」
（
一
九
九
〇
年
三
月
、
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
五
巻
所
収
）
二
六
八
　
　
頁
。
（
4
9
）
　
同
前
二
六
九
頁
。
（
5
0
）
小
林
茂
「
環
境
の
近
代
化
と
下
層
社
会
」
二
九
九
〇
年
三
月
、
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
五
巻
　
　
所
収
）
五
一
〇
頁
。
（
5
1
）
　
同
前
五
一
二
頁
。
（
5
2
）
　
同
前
五
＝
二
頁
と
服
部
敬
前
掲
論
文
二
六
九
、
二
七
〇
頁
。
　
　
　
　
た
だ
の
り
（
5
3
）
　
石
黒
忠
恵
『
大
阪
陸
軍
臨
時
病
院
報
告
摘
要
』
1
（
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
五
巻
、
一
、
六
九
89
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か
ら
の
所
引
）
。
（
5
4
）
　
た
だ
し
現
在
の
心
眼
寺
の
建
物
は
、
一
九
四
五
年
六
月
一
日
の
大
阪
大
空
襲
で
焼
失
し
た
あ
　
と
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
5
5
）
　
現
在
は
心
眼
寺
と
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
間
に
は
民
家
が
建
っ
て
い
る
。
現
住
職
か
ら
の
筆
　
者
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。
（
5
6
）
　
朋
興
社
編
『
葬
祭
五
十
年
　
株
式
会
社
公
益
社
の
歩
み
』
（
一
九
八
二
年
一
二
月
、
株
式
会
　
　
社
公
益
社
、
非
売
品
）
四
四
四
頁
、
及
び
服
部
敬
前
掲
論
文
二
七
〇
頁
。
（
5
7
）
　
一
八
七
七
年
一
〇
月
二
八
日
付
『
大
阪
日
報
』
。
（
5
8
）
建
設
省
国
土
地
理
院
近
畿
地
方
測
量
部
測
量
課
成
果
係
作
成
「
旧
版
地
図
の
図
式
に
つ
い
　
　
て
」
。
（
5
9
）
　
大
阪
府
神
道
青
年
会
編
発
行
『
大
阪
府
神
社
名
鑑
』
二
九
七
一
年
一
月
）
五
三
頁
。
（
6
0
）
　
『
太
政
類
典
』
の
「
明
治
四
年
三
月
大
阪
府
伺
」
。
（
6
1
）
　
一
八
七
七
年
一
二
月
二
〇
日
「
陸
乙
達
二
百
二
十
四
号
」
。
（
6
2
）
　
川
端
直
正
編
『
天
王
寺
区
史
』
（
一
九
五
五
年
一
〇
月
、
天
王
寺
区
役
所
）
三
九
八
頁
。
（
6
3
）
　
西
南
戦
争
期
の
大
阪
陸
軍
臨
時
病
院
で
の
戦
傷
者
は
、
合
計
五
九
九
〇
人
を
数
え
た
。
『
大
　
　
阪
陸
軍
病
院
報
告
摘
要
』
1
に
よ
る
死
者
の
一
位
は
コ
レ
ラ
四
八
二
人
が
群
を
抜
い
て
多
く
、
　
　
腸
チ
フ
ス
六
九
人
、
脚
気
三
、
二
人
等
と
な
っ
て
い
る
。
（
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
五
巻
．
一
七
〇
　
　
頁
）
。
（
6
4
）
　
靖
国
神
社
発
行
「
靖
国
神
社
の
概
要
」
（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
）
に
よ
る
。
（
6
5
）
　
大
江
志
乃
夫
前
掲
書
一
〇
九
頁
。
（
6
6
）
　
井
上
正
雄
前
掲
書
四
四
六
頁
。
（
6
7
）
　
前
掲
『
大
阪
借
行
社
沿
革
誌
』
。
（
6
8
）
　
前
掲
『
大
阪
護
国
神
社
史
』
七
〇
頁
。
（
6
9
）
　
同
前
七
〇
、
七
九
頁
。
（
7
0
）
　
大
阪
市
東
区
史
刊
行
委
員
会
編
・
発
行
『
続
東
区
史
』
（
別
巻
）
二
九
七
九
年
三
月
）
四
四
　
　
頁
。
（
7
1
）
　
大
阪
府
立
清
水
谷
高
等
学
校
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編
・
発
行
『
清
水
谷
百
年
　
　
史
』
（
二
〇
〇
一
年
六
月
）
五
八
七
頁
。
（
7
2
）
　
大
阪
府
立
清
水
谷
高
等
学
校
校
史
資
料
収
集
整
理
委
員
会
編
著
『
し
み
つ
だ
に
一
九
〇
〇
～
　
　
一
九
九
〇
』
（
，
九
九
一
年
五
月
）
五
四
頁
。
（
7
3
）
　
同
前
五
五
頁
。
（
7
4
）
　
同
前
五
五
頁
。
（
7
5
）
　
前
掲
『
清
水
谷
百
年
史
』
六
一
頁
。
（
7
6
）
　
同
二
九
六
頁
の
「
同
窓
生
が
語
る
“
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
”
」
（
座
談
会
の
発
言
）
や
俳
人
花
谷
　
　
和
子
「
環
状
線
の
八
月
」
三
大
阪
春
秋
』
第
九
二
号
、
大
阪
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
九
月
号
）
　
　
に
、
六
〇
余
年
の
歳
月
を
経
て
も
「
義
勇
日
」
の
行
事
が
心
に
刻
ま
れ
て
い
る
様
子
が
分
か
　
　
る
。
（
7
7
）
　
拙
著
『
戦
時
下
の
社
会
　
　
大
阪
の
一
隅
か
ら
』
の
「
女
学
生
の
見
た
真
田
山
墓
地
」
、
一
〇
　
九
～
二
＝
二
頁
。
（
7
8
）
　
大
岡
欽
治
・
中
瀬
寿
一
編
『
近
代
大
阪
の
史
跡
探
訪
』
（
一
九
七
五
年
二
月
、
ナ
ン
バ
ー
出
　
　
版
）
二
〇
〇
、
二
〇
一
頁
。
（
7
9
）
　
細
野
雲
外
『
不
滅
の
墳
墓
』
（
一
九
三
二
年
二
月
、
巌
松
堂
書
店
）
二
六
一
．
頁
掲
載
の
引
　
　
用
。
（
8
0
）
　
本
保
経
雄
「
ド
イ
ツ
兵
の
墓
」
（
一
九
九
七
年
卜
月
、
手
稿
）
。
以
下
ド
イ
ツ
兵
に
つ
い
て
は
　
　
本
保
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
（
8
1
）
　
こ
の
記
事
は
塚
崎
昌
之
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
（
8
2
）
　
芝
村
篤
樹
「
恐
慌
期
の
都
市
政
策
」
（
一
九
九
六
年
三
月
、
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
七
巻
所
　
　
収
）
五
頁
。
（
8
3
）
　
小
山
仁
示
・
田
中
は
る
み
「
昭
和
初
期
の
教
育
」
（
同
前
書
所
収
）
九
〇
七
頁
。
（
8
4
）
伊
勢
戸
佐
一
郎
「
近
代
洋
風
生
活
の
普
及
」
（
同
前
書
所
収
）
八
六
四
頁
。
（
8
5
）
大
阪
市
立
真
田
山
小
学
校
編
・
発
行
『
大
阪
市
立
真
田
山
小
学
校
創
立
五
〇
周
年
誌
』
二
　
　
九
七
四
年
）
。
（
8
6
）
　
前
掲
『
天
王
寺
区
史
』
三
八
八
頁
。
（
8
7
）
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
調
査
と
併
行
し
て
、
大
阪
市
史
編
纂
所
も
旧
真
田
山
陸
軍
墓
　
　
地
に
関
す
る
史
料
調
査
を
進
め
た
。
そ
し
て
霊
場
維
持
会
の
協
力
を
得
て
同
会
保
管
の
「
埋
葬
　
　
人
名
簿
」
を
大
阪
市
史
編
纂
所
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
撮
影
し
た
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
　
　
の
共
同
研
究
で
は
そ
の
複
製
を
使
わ
せ
て
も
ら
う
便
を
与
え
ら
れ
た
。
「
大
阪
靖
国
霊
場
史
　
　
料
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
、
簿
冊
の
厚
さ
に
焦
点
が
う
ま
く
合
わ
な
か
っ
　
　
た
よ
う
で
読
め
な
い
部
分
が
あ
り
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
を
使
っ
て
の
解
読
は
今
回
は
間
に
合
わ
　
　
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
の
簿
冊
自
体
が
、
墓
碑
の
全
体
を
含
ん
で
い
る
か
の
検
討
も
必
要
で
、
今
　
　
後
の
検
討
課
題
に
あ
げ
て
お
く
。
（
8
8
）
前
掲
『
不
滅
の
墳
墓
』
、
一
四
三
頁
。
（
8
9
）
前
掲
『
清
水
谷
百
年
史
』
六
一
頁
掲
載
写
真
。
（
9
0
）
　
共
同
調
査
で
調
べ
た
墓
碑
数
は
五
二
九
九
基
だ
が
、
H
ブ
ロ
ッ
ク
の
一
六
九
基
は
戦
後
一
九
　
　
四
八
年
九
月
二
四
日
の
建
立
で
あ
り
、
ー
ブ
ロ
ッ
ク
の
二
六
〇
基
以
h
と
い
う
の
は
破
損
し
た
　
　
墓
碑
を
積
み
h
げ
て
塚
に
し
て
あ
る
た
め
死
亡
年
が
読
み
と
れ
ず
、
こ
の
、
一
ブ
ロ
ッ
ク
を
差
し
　
　
引
い
た
も
の
が
四
八
七
〇
基
で
あ
る
。
（
9
1
）
　
原
田
敬
一
『
国
民
軍
の
神
話
』
（
二
〇
〇
一
年
九
月
、
吉
川
弘
文
館
）
、
八
．
．
一
～
二
〇
づ
　
　
頁
。
（
9
2
）
　
大
江
志
乃
夫
「
植
民
地
領
有
と
軍
部
　
と
く
に
台
湾
植
民
地
征
服
戦
争
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
90
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っ
て
」
（
一
九
七
八
年
九
月
、
『
歴
史
学
研
究
』
四
六
〇
号
所
収
）
。
（
9
3
）
　
忠
魂
碑
調
査
編
集
委
員
会
編
『
大
阪
府
忠
魂
碑
等
調
査
集
』
（
一
九
九
五
年
一
〇
月
、
大
阪
　
　
護
国
神
社
）
三
三
二
頁
。
な
お
こ
の
調
査
は
地
域
に
よ
っ
て
精
粗
が
あ
り
、
抜
け
て
い
る
も
の
　
　
も
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
大
阪
で
の
傾
向
を
み
る
た
め
に
引
用
す
る
。
（
9
4
）
　
籠
谷
次
郎
『
近
代
日
本
に
お
け
る
教
育
と
国
家
の
思
想
』
（
一
九
九
四
年
七
月
、
阿
件
社
）
　
　
三
七
四
頁
の
指
摘
で
は
、
大
阪
で
忠
魂
碑
建
立
件
数
が
ピ
ー
ク
と
な
る
一
九
、
五
、
一
六
年
と
　
　
一
九
二
八
、
二
九
年
は
二
度
の
「
御
大
典
」
記
念
建
設
で
あ
る
と
い
う
。
大
阪
で
は
一
九
二
八
　
　
年
二
四
基
建
立
さ
れ
て
い
る
。
（
9
5
）
　
こ
の
記
事
は
塚
崎
昌
之
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
（
9
6
）
　
こ
の
記
事
は
記
者
の
誤
記
で
「
遣
族
」
は
な
く
「
准
士
官
」
で
あ
る
。
（
9
7
）
　
こ
の
記
事
は
塚
崎
昌
之
の
ご
教
示
に
よ
る
。
（
9
8
）
　
本
研
究
報
告
の
資
料
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
被
葬
遺
族
か
ら
の
聞
き
と
り
」
の
下
町
喜
一
郎
　
　
上
等
兵
の
場
合
は
、
こ
の
一
事
例
で
あ
る
。
（
9
9
）
　
大
原
康
男
「
続
・
忠
魂
碑
の
研
究
」
（
一
九
八
三
年
九
月
、
『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
　
　
紀
要
』
第
五
十
二
輯
所
収
）
八
〇
頁
。
以
下
忠
霊
塔
建
設
運
動
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
多
く
は
　
　
こ
の
論
文
に
よ
る
。
（
伽
）
　
同
前
八
二
頁
。
（
1
0
1
）
　
本
康
宏
史
『
軍
都
の
慰
霊
空
間
　
　
国
民
統
合
と
戦
死
者
た
ち
　
　
』
の
「
忠
霊
塔
及
び
忠
　
　
魂
堂
建
設
運
動
」
に
、
全
国
化
し
て
ゆ
く
経
過
と
石
川
県
に
於
け
る
具
体
的
展
開
事
例
を
明
ら
　
　
か
に
し
て
い
る
。
（
m
）
　
大
原
康
男
前
掲
論
文
九
七
頁
。
（
皿
）
　
原
田
敬
一
前
掲
「
陸
海
軍
埋
葬
地
制
度
考
」
四
三
二
頁
。
（
4
0
1
）
　
霊
場
維
持
会
『
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
沿
革
』
（
一
九
八
一
年
一
〇
月
）
。
（
1
）
　
二
〇
〇
一
年
五
月
二
八
日
、
情
報
公
開
法
に
よ
り
筆
者
が
近
畿
財
務
局
か
ら
行
政
文
書
の
開
　
　
示
を
う
け
、
そ
の
一
部
の
写
し
の
交
付
を
う
け
た
も
の
か
ら
読
み
下
し
た
も
の
。
（
0
6
1
）
　
大
阪
市
天
王
寺
区
在
住
の
米
田
一
子
氏
か
ら
霊
場
維
持
会
理
事
の
吉
岡
武
氏
の
ご
紹
介
で
二
　
　
〇
〇
二
年
二
月
二
四
日
に
聞
き
と
り
が
で
き
た
。
米
田
一
子
氏
は
結
婚
し
て
す
ぐ
の
一
九
四
一
　
　
年
二
月
に
、
夫
の
先
祖
が
祀
ら
れ
て
い
る
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
お
参
り
に
来
た
。
そ
の
時
、
今
　
　
の
納
骨
堂
の
所
か
ら
建
物
を
建
て
る
た
め
に
墓
を
移
し
た
と
こ
ろ
で
、
十
日
程
早
く
来
れ
ば
骨
　
　
を
掘
っ
て
い
る
所
に
立
ち
会
え
た
の
に
、
と
言
わ
れ
た
と
い
う
話
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
。
（
7
0
1
）
　
大
原
康
男
前
掲
論
文
七
七
頁
。
（
8
0
1
）
　
本
康
宏
史
前
掲
書
二
九
九
頁
。
（
0
9
1
）
　
藤
井
忠
俊
『
兵
た
ち
の
戦
争
』
（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
、
朝
日
選
書
）
二
二
六
頁
。
（
0
1
1
）
　
小
山
仁
示
『
改
訂
大
阪
大
空
襲
』
（
初
版
一
九
八
五
年
七
月
、
東
方
出
版
）
付
表
。
（
1
1
1
）
　
同
前
書
　
付
表
。
（
皿
）
　
G
H
Q
／
S
C
A
P
調
査
報
告
書
一
五
〇
号
（
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）
「
口
供
　
　
書
」
に
よ
る
。
こ
の
史
料
を
始
め
「
大
阪
事
件
」
に
関
し
て
は
、
福
林
徹
氏
か
ら
史
料
の
提
供
　
　
を
受
け
種
々
ご
教
示
頂
い
た
。
（
3
1
1
）
　
こ
の
五
七
人
の
捕
虜
に
関
し
て
、
初
め
て
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
池
田
一
　
　
郎
、
林
耕
二
、
福
林
徹
「
米
軍
機
搭
乗
員
処
刑
『
大
阪
事
件
』
の
概
要
」
（
．
九
九
六
年
六
　
　
月
、
大
阪
民
衆
史
研
究
会
編
『
大
阪
民
衆
史
研
究
』
第
三
九
号
、
耕
文
社
、
所
収
）
で
、
「
大
　
　
阪
事
件
」
と
い
う
呼
称
も
こ
の
論
文
八
頁
の
使
用
に
準
拠
し
た
。
本
稿
で
は
五
五
人
の
殺
害
事
　
　
件
中
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
で
の
五
人
の
事
件
を
と
り
あ
げ
た
。
（4
1
1
）
　
註
（
m
）
に
同
じ
。
（
田
）
　
福
林
徹
「
兵
庫
空
襲
の
墜
落
米
軍
機
と
捕
虜
飛
行
士
」
（
二
〇
〇
一
年
八
月
、
神
戸
史
学
会
　
　
編
『歴
史
と
神
戸
』
第
二
二
七
号
所
収
）
三
〇
頁
。
（
6
1
1
）
　
以
下
こ
の
隠
蔽
工
作
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
米
軍
搭
乗
員
処
刑
『
大
阪
事
件
』
の
概
要
」
二
　
　
二
～
二
四
頁
に
よ
る
。
（
7
1
1
）
第
一
復
員
省
と
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
一
日
陸
軍
省
の
廃
止
後
、
旧
陸
軍
の
復
員
業
務
と
　
　
残
務
整
理
を
担
当
し
た
政
府
機
関
で
、
一
九
四
六
年
六
月
一
五
口
に
廃
止
さ
れ
、
残
務
は
復
員
　
　
庁
に
引
き
継
が
れ
一
九
四
七
年
に
は
厚
生
省
の
組
織
内
に
移
さ
れ
た
。
（
田
）
　
こ
の
記
事
は
塚
崎
昌
之
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
（
…
…
）
　
前
掲
「
米
軍
機
搭
乗
員
処
刑
『
大
阪
事
件
』
の
概
要
」
二
五
頁
。
（
0
2
1
）
　
福
林
徹
前
掲
論
文
三
〇
頁
。
（
1
2
1
）
　
同
前
三
〇
頁
。
（
辺
）
前
掲
G
H
Q
／
S
C
A
P
調
査
報
告
書
。
（
3
2
1
）
同
前
。
（
4
2
1
）
　
財
務
省
近
畿
財
務
局
保
管
「
普
通
財
産
決
議
集
」
に
は
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
を
「
昭
和
2
0
　
　
年
1
2
月
1
日
引
受
」
と
記
録
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
近
畿
財
務
保
管
の
．
連
の
史
料
に
つ
い
て
　
　
は
、
以
後
も
含
め
て
註
（
皿
）
の
経
緯
で
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
本
稿
で
は
「
近
財
史
　
　
料
」
と
略
記
す
る
。
（
5
2
1
）
　
近
財
史
料
。
（
皿
）
　
一
九
四
五
年
一
二
月
一
日
以
後
は
陸
軍
省
が
廃
止
さ
れ
た
後
な
の
で
、
本
稿
で
は
「
旧
真
田
　
　
山
陸
軍
墓
地
」
と
表
記
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
（卿
）
　
註
（
8
7
）
に
同
じ
。
（8
2
1
）
　
同
前
。
（
9
2
1
）
　
大
蔵
省
大
阪
財
務
局
は
、
一
九
四
九
年
機
構
改
革
で
大
蔵
省
は
近
畿
財
務
局
に
組
み
込
ま
れ
　
　
た
。
な
お
二
〇
〇
一
年
四
月
か
ら
は
機
構
改
革
に
よ
り
財
務
省
近
畿
財
務
局
に
な
っ
て
い
る
。
（
㎜
）
大
原
康
男
『
神
道
指
令
の
研
究
』
二
九
九
三
年
八
月
、
原
書
房
）
一
九
七
頁
註
（
2
）
。
（
1
3
1
）
　
横
須
賀
市
役
所
所
蔵
史
料
「
馬
門
山
海
軍
墓
地
に
つ
い
て
」
（
一
九
五
六
年
三
月
作
製
、
横
91
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須
賀
地
方
復
員
部
）
収
録
史
料
中
坂
井
久
能
氏
が
筆
写
し
た
も
の
か
ら
引
用
し
た
。
文
書
番
号
　
　
「
蔵
国
第
七
二
六
号
」
。
〔
2
3
1
）
　
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
本
研
究
報
告
書
収
録
の
山
辺
昌
彦
氏
の
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
　
　
の
数
は
筆
者
の
集
計
に
よ
る
。
（
3
3
1
）
　
近
財
史
料
「
大
阪
財
務
局
発
、
大
阪
市
長
中
井
光
治
宛
　
指
令
第
．
一
．
二
号
」
。
（
蝋
）
　
近
財
史
料
「
国
有
財
産
無
償
貸
付
契
約
書
」
H
W
第
四
四
三
号
。
（
5
3
1
）
　
村
ヒ
重
良
　
前
掲
書
二
〇
二
頁
。
（
ぷ
）
　
大
江
志
乃
夫
　
前
掲
書
三
七
頁
。
（
即
）
　
前
掲
『
大
阪
護
国
神
社
五
十
年
史
』
一
九
二
頁
。
（
郡
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
「
旧
軍
用
墓
地
の
処
理
に
つ
い
て
」
（
文
書
番
号
　
内
務
省
蔵
警
第
　
　
．
一
号
、
蔵
国
第
一
．
六
九
号
）
。
（
9
3
1
）
　
財
団
法
人
大
阪
府
遺
族
連
合
会
『
戦
後
五
十
周
年
記
念
／
五
十
年
の
歩
み
』
（
、
九
九
五
年
　
　
九
月
）
．
頁
。
（
0
4
1
）
　
月
刊
『
遺
族
タ
イ
ム
ス
』
の
創
刊
は
一
九
四
八
年
一
一
月
〔
○
日
で
、
発
行
所
は
大
阪
市
天
　
　
王
寺
区
元
町
の
四
天
王
寺
山
内
の
「
遺
族
タ
イ
ム
ス
社
」
で
あ
っ
た
。
（
皿
）
　
棚
橋
利
光
編
『
四
天
王
寺
年
表
』
（
一
九
八
九
年
六
月
、
清
文
堂
出
版
）
二
三
七
～
二
四
一
　
　
頁
。
（
2
4
1
）
　
『
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
沿
革
』
（
一
九
八
一
年
一
〇
月
五
日
）
。
（
3
4
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
。
（
4
4
1
）
　
同
前
、
文
書
番
号
「
大
阪
府
指
令
教
社
第
四
六
五
号
」
。
（5
4
1
）
　
同
前
史
料
。
（
6
4
1
）
　
「
軍
人
墓
地
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
原
田
敬
一
氏
か
ら
当
初
の
陸
軍
（
海
軍
）
埋
葬
　
　
地
と
後
の
陸
軍
（
海
軍
）
墓
地
を
併
せ
た
総
合
的
名
称
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
筆
者
　
　
の
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
の
執
筆
項
目
へ
の
批
判
を
受
け
た
（
原
田
敬
一
「
軍
用
墓
地
と
日
本
　
　
の
近
代
」
大
阪
歴
史
学
会
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
七
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
号
所
収
）
。
「
国
　
　
家
1
1
軍
隊
が
、
公
的
に
設
け
た
墓
地
で
あ
る
と
い
う
点
を
明
確
に
す
る
」
に
は
「
軍
用
墓
地
」
　
　
の
方
が
適
当
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
．
九
四
五
年
一
一
月
以
前
に
つ
い
　
　
て
は
、
村
々
や
個
人
の
家
墓
に
祀
ら
れ
る
軍
人
の
墓
地
と
識
別
で
き
な
い
と
の
批
判
は
納
得
で
　
　
き
る
。
し
か
し
一
九
四
五
年
＝
．
月
一
日
以
後
、
国
家
の
管
理
を
離
れ
て
五
七
年
、
旧
陸
海
軍
　
　
墓
地
を
視
る
遺
族
や
地
域
の
人
々
の
意
識
は
、
個
人
の
家
墓
や
村
々
の
軍
人
墓
地
の
延
長
線
上
　
　
に
旧
陸
海
軍
墓
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
戦
前
も
含
め
現
在
か
ら
一
括
す
る
呼
称
　
　
と
し
て
は
「
軍
人
墓
地
」
は
生
き
て
い
る
用
語
だ
と
考
え
る
。
な
お
「
軍
用
墓
地
」
は
、
管
見
　
　
で
は
陸
海
軍
省
廃
止
後
の
旧
陸
海
軍
墓
地
を
、
国
家
機
関
や
地
方
自
治
体
が
指
す
呼
称
と
し
て
　
　
使
用
さ
れ
て
い
た
限
定
さ
れ
た
用
例
の
用
語
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
だ
原
田
氏
　
　
が
提
起
し
た
戦
前
期
の
軍
の
管
理
し
た
墓
地
を
総
合
的
に
何
と
呼
ぶ
か
は
検
討
す
べ
き
課
題
で
　
あ
ろ
う
。
（
7
4
1
）
　
近
財
史
料
文
書
番
号
H
W
第
四
四
三
号
。
（
8
4
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
資
料
「
重
要
書
類
綴
」
簿
冊
内
資
料
。
（
四
）
　
拙
稿
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
建
立
さ
れ
た
野
田
村
遺
族
会
の
墓
碑
一
六
九
基
に
つ
い
て
」
　
　
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
八
二
集
、
一
九
九
九
年
三
月
、
所
収
）
に
、
こ
の
事
　
　
例
を
と
り
あ
げ
て
考
察
し
た
。
（
1
）
　
註
（
珊
）
に
同
じ
。
（
1
5
1
）
　
前
掲
『
戦
後
五
十
周
年
記
念
．
／
五
十
年
の
歩
み
』
二
、
＝
．
頁
。
（
皿
）
　
靖
国
神
社
崇
敬
奉
賛
会
「
靖
国
神
社
創
立
百
三
十
記
念
事
業
と
崇
敬
奉
賛
会
の
し
お
り
」
の
　
　
「
設
立
趣
意
書
」
。
（
1
）
　
田
中
伸
尚
『
反
忠
／
神
坂
哲
の
七
二
万
字
』
（
一
九
九
六
年
七
月
、
一
葉
社
）
二
四
．
二
頁
。
（
瑚
）
　
赤
澤
史
朗
「
戦
後
日
本
の
戦
争
責
任
論
の
動
向
」
（
二
〇
〇
一
年
三
月
、
『
立
命
館
法
学
』
第
　
　
二
七
四
号
所
収
）
一
三
八
頁
。
（
1
）
　
田
中
伸
尚
・
田
中
宏
・
汲
田
永
実
『
遺
族
と
戦
後
』
（
一
九
九
五
年
七
月
、
岩
波
新
書
）
四
　
　
三
頁
。
（1
）
　
同
】
則
書
…
九
⊥
ハ
頁
。
（
7
5
1
）
　
同
前
書
三
一
頁
。
（
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
資
料
議
事
録
。
（
9
5
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
。
（
㎜
）
先
に
見
た
霊
場
維
持
会
結
成
以
前
か
ら
清
掃
・
献
花
を
し
て
い
た
天
王
寺
婦
人
会
の
例
や
、
　
　
霊
場
維
持
会
保
管
資
料
の
中
に
は
天
理
教
や
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
奉
仕
の
例
等
が
見
ら
れ
る
。
　
　
そ
れ
以
外
に
は
個
人
で
の
奉
仕
等
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
団
体
の
ま
と
ま
っ
た
運
動
と
し
　
　
て
行
わ
れ
な
い
と
記
録
に
は
残
さ
れ
な
い
。
遺
族
の
聞
き
と
り
で
は
周
辺
の
清
掃
や
献
花
を
し
　
　
て
い
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
（
皿
）
　
表
1
7
の
徽
章
費
の
費
目
に
よ
る
。
（
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
。
（
1
）
　
同
前
。
（
1
）
　
忠
魂
碑
の
建
立
を
募
金
な
ど
に
よ
り
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
最
低
そ
の
前
年
か
ら
の
取
り
　
　
組
み
が
不
可
欠
で
あ
る
。
従
っ
て
一
九
五
三
年
の
一
二
基
の
忠
魂
碑
建
碑
は
、
一
九
五
二
年
か
　
　
ら
の
建
碑
運
動
の
結
果
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
5
6
1
）
　
前
掲
拙
稿
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
建
立
さ
れ
た
野
田
村
遺
族
会
の
墓
碑
一
六
九
基
に
つ
い
　
　
て
」
で
は
、
現
在
の
堺
市
で
の
事
例
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
泉
佐
野
市
で
は
一
九
五
四
年
　
　
二
月
に
市
の
墓
地
公
園
の
中
に
慰
霊
塔
を
建
て
た
が
そ
の
周
囲
を
と
り
ま
い
て
約
三
〇
〇
基
の
　
　
市
域
出
身
者
の
軍
人
墓
碑
を
建
立
し
て
い
る
。
（
6
6
1
）
　
吉
川
秀
一
「
真
田
山
旧
陸
軍
墓
地
の
英
霊
と
父
秀
信
」
（
一
九
八
五
年
＝
月
、
中
野
公
策
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編
・
発
行
『
大
阪
と
八
連
隊
』
所
収
）
四
一
八
頁
。
（
7
6
1
）
　
同
前
四
一
七
頁
。
（
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
。
（陶
）
　
同
前
。
（
m
）
　
同
前
。
（1
7
1
）
　
同
前
。
（
2
7
1
）
　
吉
川
秀
一
前
掲
文
四
↓
九
頁
。
（
3
7
1
）
　
タ
カ
ラ
ベ
ル
モ
ン
ト
株
式
会
社
発
行
『
タ
カ
ラ
ベ
ル
モ
ン
ト
7
5
年
史
／
美
し
い
人
の
世
紀
　
　
へ
』
（
一
九
九
七
年
三
月
）
四
三
頁
。
吉
川
秀
信
は
本
門
仏
立
宗
本
山
宥
清
寺
責
任
役
員
に
も
　
　
就
任
し
た
。
（
4
7
1
）
前
掲
『
タ
カ
ラ
ベ
ル
モ
ン
ト
7
5
年
史
／
美
し
い
ひ
と
の
世
紀
へ
』
一
七
二
頁
。
（
描
∀
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
。
（
㏄
）
　
大
阪
府
指
令
福
指
第
］
五
－
一
二
号
「
平
成
八
年
五
月
二
七
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
寄
附
　
　
行
為
の
一
部
変
更
を
認
可
し
ま
す
。
平
成
八
年
九
月
二
七
日
　
大
阪
府
知
事
　
山
田
勇
」
。
（
7
7
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
。
（
8
7
1
）
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
研
究
年
報
』
（
一
九
九
五
年
度
）
（
一
九
九
七
年
三
月
）
一
二
頁
。
（
m
）
同
前
。
（
0
8
1
）
　
同
前
（
一
九
九
六
年
度
）
（
一
九
九
八
年
三
月
）
一
二
頁
。
（1
8
1
）
　
同
前
。
（
皿
）
　
例
え
ば
吉
川
秀
一
「
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
英
霊
と
父
秀
信
」
前
掲
文
の
四
二
〇
頁
。
〔追
記
〕
　
第
一
章
第
六
節
コ
五
年
戦
争
と
「
忠
霊
堂
」
（
納
骨
堂
）
の
建
設
」
中
、
納
骨
堂
の
建
設
時
期
と
寄
贈
団
体
は
不
明
と
記
述
し
た
。
原
稿
を
納
め
た
後
で
、
そ
の
概
要
が
分
か
る
史
料
が
見
つ
か
り
、
そ
の
経
緯
を
含
め
た
別
稿
「
真
田
山
陸
軍
墓
地
納
骨
堂
建
設
の
諸
問
題
」
を
執
筆
し
た
。
大
阪
歴
史
学
会
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
に
近
く
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
詳
し
く
は
別
稿
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。
結
論
だ
け
報
告
す
る
と
、
一
九
四
三
年
八
月
二
五
日
、
大
阪
仏
教
会
が
「
仮
忠
霊
堂
」
と
し
て
軍
に
献
納
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
（関
西
大
学
非
常
勤
講
師
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）
（二
〇
〇
二
年
五
月
一
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
七
月
二
日
審
査
終
了
）
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History　and　Transition　of　the　Former　Sanadayama　Army　Cemetery
YoKoYAMA　Atsuo
This　paper　deals　with　the　history　of　the　first　army　cemetery　in　Japan　at　Sanadayama　and　the
transitions　undergone　at　the　cemetery　after　the　Japanese　army　was　abolished．
　　Chapter　l　presents　an　analysis　of　the　circumstances　surrounding　the　establishment　of　a
burial　gr皿nd　for　soldiers　at　Sanadayama　in　1871　as　part　of　an　army－building　strategy．　On　that
occasion，　a　shrine　dedicated　to　the　spirits　of　the　war　dead（shokonsha）was　also　built　on　the
same　spot．　After　the　Seinan　War，　however，　a　great　memorial　service（shokonsai）for　those　killed
in　the　war　was　held　in　a　location　away　from　Sanadayama，　in　the　site　of　Osaka　Castle．　Since　then，
Sanadayama　came　to　be　regarded　as　being　specifically　a　burial　ground　and　the　cemetery　itself
expanded　over　time．　Nevertheless，　as　the　Russo－Japanese　War　brought　about　an　unexpected　rise
in　the　number　of　war　dead，　the　cemetery　began　to　run　out　of　room　to　build　the　type　of　graves　it
had　been　building皿til　that　point．　Therefore，　it　is　thought，　that　communal　graves　according　to
rank　were　introduced、　Furthermore，　when　the　Osaka　City　Sanadayama　Elementary　School　was
built　using　some　of　the　land　belonging　to　the　Sanadayama　Army　Cemetery，　not　only　were　the
graves　in　that　region　transferred　to　other　locations　but　a　large－scale　renovadon　of　the　entire
cemetery，　it　seems，　was　carried　out　as　well．　This　is　believed　to　have　formed　the　basis　of　the
apPearance　we　see　today、
　　　Later　on，　as　the“Fifteen－years　War”broke　out　and　the　number　of　war　dead　increased　even
further，　the　remains　of　all　of　the　deceased　were　buried　in　communal　graves　and　individual
graves　were　no　longer　used．　These　communal　graves　were　not　separated　according　to　rank　but
gathered　all　the　war　dead　under　one　grave、　Still　later，　when　it　became　popular　to　build　a
memorial　monument　for　loyal　war　dead（chureito），a“provisional　chureito”was　built　in　wood　at
the　Sanadayama　Army　Cemetery　but　the　war　situation　intensified，　preventing　it　from　being
rebunt　into　a　full－scale　monument．　The　provisional　monument　serves　as　a　repository　colltainillg
the　remains　of　over　43，000　people．　Although　the　cemetery　was　struck　by　air　raids，　the
repository　was　not　burned　and　so　the　pre－war　appearance　was　passed　down　to　the　post－war
age．
　　　Chapter　2　focuses　on　the　religious　services　and　care　and　maintenance　of　the　former
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Sanadayama　Army　Cemetery　after　the　Department　of　the　Army　was　abolished，　analyzing　the
reasons　why　the　appearance　of　the　pre－war　army　cemetery　has　been　preserved　until　now．　The
Osaka　Fo皿dation　for　the　Preservation　of　Yasukuni　Shrine　was　established　in　order　to　take
charge　of　the　religious　services　at　Sanadayama．　Special　attention　was　paid　to　its　transition．
　　　At　the　same　time，　the　paper　also　makes　reference　to　the　process　of　a　completely　unrelated
incident　introduced　in　an　earlier　study，　where　the　crew　of　a　US　plane　was　killed　by　the　military
police　at　the　Sanadayama　Army　Cemetery，　just　after　the　war．　Additional　reference　is　made　to
the　signi丘cance　of　the　research　on　the　Cemetery　began　in　the　academic　year　of　1995　by　the
National　Museum　of　Japanese　History　and　of　the　preservation　movement　started　on　the
initiative　of　the　researchers．
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